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致毁知识与科技危机：
知识创新面临的最大挑战与机遇
刘益东
(中国科学院自然科学史研究所， 北京 100190)
【摘 要】本文从分析科技负面效应研究的学术僵局入手，通过提出“致毁知识”概念和“致
毁知识研究模式”，取代“双刃剑研究模式”，实现科技负面效应研究的重要突破。 在世界上
首次提出并较为系统地论证了人类面临的最大危机是科技危机， 其核心是致毁知识不可
逆、不可抵消、不可阻止地增长积累与扩散，这意味着人类面临毁灭的危险是不断累加和
递增的，达到一定程度必然会发生毁灭性灾难，而且目前这一达到灾难发生的阈限的进程
在不断加快。这也是知识创新面临的最大挑战。这场由科技危机引发的科学革命包括知识
体系的变革和科技体制机制的变革，只有双管齐下才可能真正实现知识增长方式的转变，
实现科学技术的可持续发展。 率先成功发动这场科学革命的国家，将引领世界科学技术的
未来发展。
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科技发展战略主要有三种，一种是以自主设计
为主的引领型，另一种是以跟随效仿为主的跟随型，
第三种是前两者结合而成的混合型。在分支领域、在
微观领域，混合型科技战略比较常见，往往是部分追
随，部分根据自身的条件和需要进行自主设计，两者
结合而成。在宏观科技发展战略的研究与制定上，目
前主要有两种情况，一是美国的引领型科技战略，二
是其他国家几乎都在不同程度地效仿美国的科技发
展。 这些国家根据自身条件和需要， 有所为有所不
为。当然，如果条件允许，最好是能够全面效仿美国。
笔者发现，这些国家普遍存在一个严重的缺陷，就是
把效仿美国看作是理所当然的事情， 因为美国科技
领先，美国的科技产业也领先，虽然学术界和社会对
美国经济、政治、社会、文化等多有批判，但是极少有
对美国的科技和科技产业进行批判的。 这些国家并
没有做对于效仿者来说本应该是首先要考虑的事，
就是应该认真考察、 探究效仿的对象是否真的值得
效仿和追随，即它是否可以持续发展？是否可以一路
领先？ 否则，即使当前是领先世界的，也不值得效仿
和追随。 实际上美国自己也没有认真思考这个根本
性问题，自以为是地认为现在领先，就说明科技发展
模式是领先的，将来仍会继续领先，缺乏深刻反思自
身发展的制约因素。笔者在从事科技战略研究时，首
先研究的就是以美国为代表的世界主流科技发展模
式的制约因素， 而科技发展最大的制约因素就是科
技负面效应，它也是知识创新面临的最大挑战，而克
服科技负面效应则可以成为知识创新的最大机遇。
本文简述和探讨笔者在这方面的工作，包括三部分：
一是有关科技风险研究的奇怪现象、 学术僵局与两
组问题的提出， 二是对学术僵局的破解与科技危机
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的发现及论证， 三是探讨科技危机为知识创新带来
的挑战与机遇，探讨科技危机引发的科学革命。
需要说明的是，笔者长期研究的中心主题是“科
技知识增长与可持续发展”，重点是该主题的两个极
端： 关于科技知识增长与可持续发展的最不利因素
和最有利因素的研究，形成了“一个中心、两大重点”
的研究格局。最不利的因素是科技负面效应，最有利
的因素是科技革命， 前者落实到超越双刃剑模式的
对致毁知识的研究， 后者是对云科学革命的研究与
设计。这两大因素与科技战略研究紧密相关，从而形
成了有自己特色的基于“一个中心、两大重点”的科
技战略研究。 本文就是这一特色的一个体现。
1 第一组问题的提出
奇怪的现象：高风险-巨大争议与高投入-快速
发展
科技负面作用的讨论由来已久， 原子弹在日本
爆炸之后，传统的科学进步观遭到质疑。技术批判理
论、社会风险理论、科技伦理学、科技与社会（STS）、
科学技术学（S&TS）、科技哲学、环境科学以及社会
学和经济学的有关领域都开展了对科技负面作用、
科技风险治理的研究。 而今著名的科技专家也强调
科学的社会责任， 加入到批评者的行列。 1999年 6
月由联合国教科文组织( UNESCO)与国际科学理事
会( ICSU)联合举办的世界科学大会的开幕式上, 诺
贝尔和平奖金得主、 英国核物理学家 JOSEPH.
ROTBLAT 作了题为科学与人的价值的特邀报告,
他提出这样的问题： 科学家是否应该关心科学的道
德以及科学对社会的影响? 科学家是否应该为科学
研究对人类及社会环境造成的后果承担责任? 他呼
吁制定国际科学界共同遵守的科学道德规约， 在每
一个人取得其科学学位时都应该公开表示承诺。
ROTBLAT 的演讲受到了来自 140 多个国家的
2 000 多位与会代表的热烈欢迎[1]。 硅谷的技术大
师、UNIX之父比尔·乔伊（Bill Joy）认为未来 20年
很有可能发生一个“颠覆文明的事件”，其概率高
达 50%（Joy，2000）[2]。 英国皇家天文学家、剑桥大学
教授马丁·里斯(Martin Rees)预言到 2020年之前，只
要发生一次生物恐怖袭击或生物工程方面的错误，
上百万人类的生命就可能迅速灰飞烟灭 （Rees，
2003）[3]。 这些批评虽然极严厉、 预言的事态也极危
险，这些警告也引起强烈关注，如当时的美国总统克
林顿的办公室也把乔伊的长篇文章 “为什么未来不
需要我们？ ”要去一份加以研究。 在欧美发达国家也
陆续出台一些加强生物实验室管理之类的措施，但
是科技发展的总体态势和格局并没有改变， 尖端科
技照样获得大量投资， 比如争议巨大的纳米技术在
全球获得的投资据不完全统计的结果是 2002年的
一年约 40亿美元，到 2010年的一年则约为 580亿
美元，增长了近 15倍[4]。 高科技依旧快速发展，人们
越来越把科技创新视为竞争力的核心要素， 把科技
视为国家最重要的战略资源。
这个现象的奇怪之处在于， 一方面高科技的发
展与应用带来的科技灾难和潜在的科技灾难日益增
多，引发的担心、争议和预警也越来越多；另一方面，
高科技却依旧不断获得高投入，不顾批评和反对，在
争议中快速发展。 显然，这种矛盾需要解释和探究。
为此，笔者提出的第一组问题是：为什么科技发
展的悲观派与乐观派谁也说服不了对方？ 再多严厉
的批评和预警都不能改变既有的科技发展模式？ 为
什么在巨大争议中科技依然快速发展？ [5]146-149
2 知错与纠错：关于科技负面作用的两大难题
第一组问题让人探究的是为什么警告再多、再
严厉，警告的科技负面效应再多、再可怕，也不能够
引起真正的重视和行动？在如此生死攸关的大事上，
人类为什么没有采取宁可信其有的态度？ 为什么没
有采取宁可信其有的措施？ 为什么高科技在巨大争
议中可以快速发展？如果警告发出者是正确的，为什
么尖端科技依旧不断获得大量投入， 不能放慢科技
发展的步伐？ 如果警告发出者是小题大做、 杞人忧
天， 那为什么越来越多的专家学者和有识之士加入
到批评、预警的阵营？ 笔者认为许多警告的发出者、
科技负面效应的研究者、 对科技持批评和反对态度
的人士，都没有做出正确分析和判断，许多人的思维
没有跳出“双刃剑陷阱”，没有正确地发出预警，因为
他们并没有真正发现科技负面效应及其发生的机制
和条件。 因此批评和预警再多、再严厉，也缺乏说服
力。在我看来，其主要原因是他们普遍忽视了问题的
关键和难点并不在于指出科技负面效应有多严重、
科技发展下去有多危险、 科技很快就要失控并将发
生毁灭性灾难（这些观点早已有之，甚至都充斥于电
影银幕），问题的关键和难点在于知错和纠错两个方
面： 正确的知错需要正确辨识有关科技负面效应问
题上存在的一系列根深蒂固的偏见和误区， 准确揭
示出科技负面效应的核心内容及其发生的机制与条
件， 需要真正发现危机和威胁所在并准确发现导致
危机和威胁发生的机制和条件； 有效的纠错需要正
确理解纠正重大错误的艰难性并提出有效的对策。
只有解决这两个难题，才可能真正说服公众、学界、
科技工作者和决策者，达成共识，采取断然有效的措
施。遗憾的是，到目前为止预警的发出者和科技批判
者几乎都没有做到， 甚至都没有明确认识到存在这
两大难题， 严重低估了认识和纠正科技负面作用的
难度。
2.1知错的困难：双刃剑陷阱
笔者把对科技负面作用的诸多偏见和误区概括
为“十大误区”，详见拙作《智业革命》有关章节[5]149-158，
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其中双刃剑陷阱是最常见的一个误区。 一提到科技
负面效应最常说的比喻就是“双刃剑”，这种思维模
式已根深蒂固， 是人们思考科技负面作用时最常使
用的分析模式，但是它容易引起争论，却难以结束争
论。 笔者将其称之为“双刃剑研究模式”、“双刃剑分
析框架”和“双刃剑陷阱”，它有四个特点，一是把知
识的创造者（铸剑者）与应用者（用剑者）分开，把科
技负面效应的产生归咎给应用者； 二是笃信使用者
决定知识的应用，把知识视为工具，效果好坏取决于
使用知识的人， 以致不加条件限制地把人当做解决
问题的关键；三是强调科技等事物都有两面性，而不
具体分析两面性发生的条件和后果， 没有注意两面
性是否能够相互抵消及其净效应问题， 容易成为迁
就事物的借口； 四是不区分普通负面效应和极端负
面效应，许多普通负面效应是可以正负抵消的，而极
端负面效应无法正负抵消， 不能抵消的负面效应就
不是双刃剑，而是单刃斧。
“双刃剑研究模式”虽然强调科技负面效应的
危害性，但更强调科技正面效应给人类带来的福祉。
目前人们对科技负面效应的认识基本还停留在 “双
刃剑”分析阶段。 “双刃剑研究模式”有两类，一是包
括科学和技术， 另一个是只有技术， 科学本身是好
的，负面效应是技术的事、是应用者的责任。 直观上
看，把科技效应一分为二，不是只看到其正面效应，
同时也看到其负面效应，似乎很周到，但是进一步分
析就会发现，“双刃剑” 模式实际上是一个思维陷阱
（具有如上所述的四个特点）， 比如把知识的创造者
与应用者分开， 把科技负面效应的产生归咎给应用
者。 这种观点相当普遍，它特别强调人的问题，即应
用者的问题，应该善用而不要恶用科技。 “国外学者
尽管研究科学技术负面效应问题的观点和角度不
同，但最终都落在人的问题上。 这是不难理解的，因
为人是科学技术负面效应问题的焦点， 所有科学技
术负面效应问题都是由于人对科学技术把握的水
平、 思维方式以及道德动机落后于现实等原因造成
的。提高人的素质，挖掘人的潜力是解决科学技术负
面效应问题的关键”[6]。可见，“双刃剑”思维模式把解
决负面效应问题寄托在提高人的素质、责任感、道德
水平和伦理及法律的约束之上，主张要扬长避短，不
能因噎废食。
笔者认为“双刃剑模式”有四项根本缺陷：1）把
科技的负面效应的原因和责任推给了知识的应用
者，而知识的生产者完全不负责任，但问题不是认定
责任，而是要遏制负面效应，科学家不顾后果，只顾
眼前利益（优先权和好奇心），继续不承担应负的责
任，这有利于遏制和减少科技负面效应吗？更何况有
没有责任取决于科学家能否预见到自己行为的后
果， 越来越多的事实和社会结构分析表明科学与技
术应用有因果连锁关系[7]。我国刑法第十五条说得很
清楚：“应当预见自己的行为可能发生危害社会的结
果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信
能够避免，以致发生这种结果的，是过失犯罪”。当然
不能照搬刑法， 但是其基本精神可借鉴用来制定相
关的学术规范和科研规章制度以及必要的法律条
款；2）把社会的注意力引向科技知识的应用领域，强
调提高人的素质、道德水平，增强科技专家的纪律和
责任感，加强法律和伦理的建设与约束，加强社会对
科技应用的控制。 然而，事实是原子弹和 DNA重组
技术等高精尖研究成果哪一个不是产生于素质高、
道德水平高、守纪律规范的科学家之手？而且人的道
德水平在几百年以来并没有明显提升， 而且即使绝
大多数人提升了道德水平， 只要有极少数人的道德
水平低下，他们同样可以利用尖端科技为非作歹，引
发毁灭性灾难；3）没有发展地看问题，在科技发展的
早期，可以用“双刃剑模式”来思考，比如发明枪炮即
可用来侵略，也能用来自卫，汽车污染了环境，但也
带来了便利。但是随着科技发展，科技的威力越来越
大，“双刃剑”变成了“单刃斧”：原子弹虽然能互相威
慑，但一经使用或误动都将同归于尽，落到个人或团
伙手中更是会出现毁灭性灾难， 核电站的好处根本
不足以抵消核灾难的威胁， 神奇的生物医药抵消不
了基因武器的毁灭性灾难。 笔者用 “单刃斧研究模
式”（简称“单刃斧模式”）[5]152来说明超强的科技负面
效应不能被正面效应所抵消， 负面效应决定了科技
对人类的最大影响。 “致毁知识分析模式”就是一种
精致的“单刃斧研究模式”；4）“双刃剑模式”是一种
争论模式，最容易公说公有理、婆说婆有理，无法产
生压倒性意见，最终摆脱不了“发展科技要控制和减
少负面应用、发挥和增强正面效应”这样四平八稳但
无济于事的结论。 科技并不是停下来等争论出结果
再发展，而是在你们争论的同时，径自发展着，所以
这种争论模式对支持继续发展科技的一方有利，利
益集团选择对己有利的观点进行辩护， 科技就照旧
快速发展。更何况即使争论达成了共识，也未必能放
慢科技的步伐。环境问题早有共识，环境不是仍然被
破坏的越来越严重吗？
2.2纠错的困难：对不准原理与动车困境
笔者提出“目标对不准原理”和“动车困境”来说
明纠正重大错误的艰难性。 “目标对不准原理” （简
称“对不准原理”、“瞄不准原理”），包括四层含义：一
是目标对不准需求，对需求理解和分析的不全面、不
透彻，目标的内涵不准确，容易让人产生歧义，也可
能造成人们各取所需地进行理解的局面， 以致所确
定的目标不能准确体现真实的需求； 二是计划对不
准目标；三是计划执行对不准计划；四是各方合力的
结果是对不准目标也对不准计划的。 纠错也是一种
目标，“目标对不准”也包括了纠错纠不准。 “动车困
境”是指某种活动或事业是在多种因素（多人或多个
利益集团和经济压力、科技探索等）的驱动下运行、
发展，就像铁路上的动车一样是多轮驱动的。当活动
发展研究
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或事业的运行或发展出现错误时， 在绝大多数情况
下是不可能为了纠正错误先叫暂停的。在边运行、边
纠错的方式下， 显然对主张以现有方式或以接近现
有方式继续运行的一方有利， 这种情况令人陷入左
右为难、将错就错的困境。 纠正小错靠认识，纠正大
错靠条件齐备，主要条件包括四项：1）有正确的认识
并达成共识；2）能够在利益上形成共赢的行动预期；
3）能够采取有效的共同行动；4）其他有关条件同时
具备。而要同时具备这四项条件是极为困难的，在边
运行、边纠错的方式下更是如此[8]。
正是因为存在知错和纠错方面的困难， 两大难
题没有解决， 所以才会导致关于科技发展问题上争
论不休，悲观派与乐观派互不相让，导致再多严厉的
批评和预警都不能改变既有的科技发展模式， 导致
在巨大争议中科技依然快速发展。 笔者把这种情形
称之为研究科技负面作用的学术僵局， 这一学术僵
局使得众多关于科技发展的反思、 批评和变革等研
究及建议都收效甚微， 面对巨大的潜在威胁各种努
力几乎无济于事。这样就回答了第一组问题。同时也
确定了破解学术僵局成为深入研究科技负面作用的
新起点和突破点。
3 第二组问题的提出与致毁知识概念及研究模
式的提出及其可行性论证
关于科技负面作用和科技风险治理已有大量研
究成果，笔者从发现和分析学术僵局入手，提出致毁
知识概念，并以其为研究对象，开展对科技负面作用
的研究， 提出可行的创造性解决方案 （Feasible
Creative Solutions，FCS）。 笔者提出的第二组问题是
研究“致毁知识”的可行性与意义是什么？ 能否阻止
“致毁知识”的出现、增长、传播和应用？ 在科技知识
增长与应用的同时能否阻止其中的“致毁知识”的增
长与应用？ 能否有选择地生产知识？ [9]50-55对第二组
问题的探讨与解答构成了本文的核心部分， 同时也
从中提炼出致毁知识研究模式， 以取代双刃剑研究
模式。
3.1致毁知识概念的提出
为了研究科技负面作用， 笔者提出致毁知识
概念， 并以其为研究对象开展对科技负面作用的
研究（刘益东，1999，2000，2002，2007，2011，2012,
2013）。所谓致毁知识是可用于制造毁灭性武器等
导致毁灭性灾难的各种产品或方案的核心原理、核
心技术等核心知识。 如导致原子弹发明的核裂变知
识和链式反应知识，制造核武器的图纸，用于研制基
因武器的 DNA重组技术，生化武器的配方。 所谓毁
灭性灾难即大规模毁灭人类生命、 大规模毁灭人类
生存秩序或人类生存环境的灾难， 包括国际上所说
的大规模杀伤性武器造成的灾难[9]50-55[10]17-28。
科技负面效应很多、范围很广，以致毁知识为研
究对象所做的研究是针对危害性极大、 能产生毁灭
性灾难的科技负面效应而进行的研究， 这样可以简
化从而能够深入。 只有提出致毁知识概念并充分考
虑致毁知识及其研究的五个特点才可能以致毁知识
为研究对象，系统地开展对科技负面效应的研究。作
为一个新概念、尤其是作为研究对象的新概念，需要
考虑其新颖性、合理性与可研究性。
3.2致毁知识概念的新颖性、合理性与可研究性
就其新颖性而言， 经过对多种国际数据库的文
献检索，可以明确三点：一是未见有早于或同时于笔
者提出的与“致毁知识（Ruin-causing Knowledge）”
相同或内涵相同的提法的报道； 二是至今也未见有
作为专门研究对象的与 “致毁知识 （Ruin-causing
Knowledge）”内涵相同或相似的提法的报道；三是至
今也未见有与本研究相同或相似的研究思路和研究
结论的报道。
就其合理性而言， 提出和使用致毁知识概念意
味着可以把知识划分为致毁知识和非致毁知识，对
此笔者有四项理由：第一，按照惯例进行知识分类。
人们可以根据不同标准或角度对知识进行分类，可
根据论述对象的性质进行分类，有物理知识、化学知
识、天文知识、机械知识等。 也可以按照知识的功能
进行分类， 按照知识功能分类是把具有同一功能的
不同知识归为一类， 尽管这些知识可能还有其他功
能（通常一项知识会有多种用途）。 例如，自救知识、
应试知识、刑侦知识、法医知识、航海知识、兵器知识
等。致毁知识就是以知识功能为依据，将能够制造毁
灭性武器等直接导致毁灭性灾难的各种产品的核心
知识划分为一类。尽管这类知识还有其他用途，包括
正面效应的用途。就像尽管兵器知识也能用于（直接
或通过转化）制造民用产品，但仍能将其称为兵器知
识一样。按照致毁知识定义的形式，致死知识就是制
造杀伤性武器等导致死伤灾难的各种产品的核心知
识。 兵器知识就是一种致死知识， 是弱化的致毁知
识；而大规模杀伤性兵器知识则就是一种致毁知识。
所以，既然人们习惯兵器知识的称谓，也就能习惯致
毁知识的称谓。 第二，因威力巨大而单独列出。 人们
常说科技知识可以恶用，也可以善用。 具有两面性，
具有“双刃剑”的特点。既然具有双面性，似乎就不宜
以“单面”命名。但是笔者注意到随着科技发展，科技
产品的威力日益提高，特别是核科技、生物科技、纳
米科技的出现，产生了威力巨大的产品，其威力大到
作为武器时已不能说像常规武器那样既可以用于侵
略（恶用）又可以用于国防（善用），许多人都认为原
子弹、氢弹、基因武器就是“恶的东西”，因为使用它
们没有胜者，结果只能是发生大规模毁灭性灾难。没
有人把手枪说成是“恶的东西”，因为手枪确实既可
恶用（匪徒抢劫）又可善用（警察维护治安）。 也就是
说，依托科技发展的武器的发展，会从量变到质变。
正因为这样，国际上把这类武器单独列出来，叫做大
发展研究
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规模杀伤性武器。类似地，就可以把制造包括大规模
杀伤性武器在内的各种可导致毁灭性灾难的产品的
核心知识，称为致毁知识。 第三，因正负效应不能抵
消而单独列出。 笔者注意到一般的科技负面效应和
正面效应有些是可以抵消的，比如，互联网中过量的
信息和电子鸦片耗费了网民的时间， 而便利的电子
邮件和搜索功能等又节约了网民的时间。 但是重大
的负面效应与正面效应却往往不能抵消， 大规模杀
伤性武器的攻击与防御不对称、 控制与反控制不对
称，原子弹与核电站不能抵消，基因武器与生物制药
不能抵消， 核电站给当地带来的好处不能与核电站
事故造成的灾难抵消 （如契尔诺贝利核电站事故）。
致毁知识产生的负面效应就是科技的重大的负面效
应，它与致毁知识产生的正面效应不能抵消，也就是
说，科技发展带来的正面效应再大（比如人体器官克
隆， 像换汽车配件一样更换人的器官， 让人健康长
寿），也抵消不了带来的巨大的负面效应（比如基因
武器造成的大规模种族灭绝， 基因改造的病原体大
规模传播）， 从考虑整个人类延续的角度看更是如
此。因此，在这种情况下，就能够把科技的“超强负面
效应”单列出来讨论，否则必须综合考虑科技正负效
应的净效应才能得出是否减慢、 暂停或改变科技发
展的速度或方向的结论。 故将产生极大负面效应的
科技知识称为致毁知识， 以便对这类知识进行专门
研究。 第四，研究科技负面效应的新思路。 以致毁知
识为研究对象， 突出了科技负面效应的极端危害
性，把它和一般的负面知识（如诲淫诲盗的知识）区
别开来， 因其极端的危害性而明确地把对它的生
产定为科学研究的第一禁忌， 为研究科技负面效
应寻找新思路和新突破。因此，也可以说是以致毁
知识为研究对象开展对科技极端负面作用进行研
究[5]161-163[9]50-55。
就致毁知识的可研究性而言， 主要是考虑了致
毁知识的 “简化”、“等效”、“转换”、“结合”、“替代”5
个特点。 “简化”是指致毁知识的巨大威力和极端危
害性使其正负效应不能抵消， 攻击与防护不对称和
控制与被（反）控制的不对称决定了防护总是无法抵
消攻击的效果， 防护知识和控制知识的增长无济于
事，在强力的科技效应中，净效应概念无效，负效应
程度决定人类安危、决定现行的科技能走多远、能发
展到何种水平。因此，可以将致毁知识视为一个独立
的因素加以界定、筛选和研究。 而普通的“负知识”、
“坏知识”、“有害知识” 则不能作为单独的因素加以
研究，因为其正负效应存在可以相互抵消的情况，而
净效应研究极其复杂。区分普通的“负知识”与“致毁
知识”（“极强的负知识”） 是本研究的一个关键，“双
刃剑”模式就忽视了这一差异，实际上科技的威力大
到一定程度，就变成了毁灭人类的“单刃斧”。研究致
毁知识则可不考虑“净效应”问题，大大简化了研究，
克服了研究科技负面效应的一大难点。 “等效”是指
“原理—产品连锁关系和效应”、“科研成果与应用的
连锁关系与效应”使得致毁知识一旦产生，即出现了
原理上的突破， 则相应的致毁武器等产品迟早也会
出现。 即致毁知识的出现可以等同于致毁武器等产
品的出现（只是滞后一些），那时就会有人或机器有
意、无意地利用它为非作歹或发生过失，造成毁灭性
灾难。 即致毁知识的增长、积累和扩散到一定程度，
就可以等同于毁灭性灾难的发生 （只是滞后一些）。
“转换” 是指这样就把对科技负面效应的泛泛的研
究， 转换为对其核心问题——致毁知识的出现、增
长、传播、应用和禁止的研究。 “结合”是指对致毁知
识的研究，采取对致毁知识研究和对科技知识（内含
致毁知识）的研究相结合的方式，以弥补现实当中致
毁知识还不多的不足。 “替代”是指从实证研究的角
度看，研究致毁知识有两个难点：一是目前致毁知识
的种类和数量还不多，案例还很有限，但是又不能等
到多起来再研究，那时已经灾难频发，错过了控制和
改弦易辙的机会，所以要对致毁知识的一般性质、特
点和规律进行研究，应充分利用典型案例，争取做到
“窥一斑而知全豹”，充分发挥理论分析的威力；二是
进入现代社会以来，在世界范围内，人类并没有真正
实行过禁止或放慢科技发展的实践活动， 要想回答
能否禁止或放慢科技发展的问题， 就不可能进行直
接的实证研究， 故采取对可能的禁止或相当于禁止
科技发展的机制进行考察和分析， 就像即使没有实
际进行过制动刹车，但可以通过对刹车机制（制动系
统）进行分析，照样能回答刹车是否失灵的问题（当
然， 严格讲是高概率等价的， 分析制动系统发现缺
陷、得出刹车失灵的结论，实际刹车也会失灵，反之
则不能完全肯定，本研究得出的结果属于前者，故这
种方法有效）[9]50-55。
正是充分的考虑了致毁知识概念的合理性与研
究的可行性， 才可以把对科技负面效应的纷杂繁复
的研究， 用相对简单的对其核心问题——致毁知识
的出现、增长、传播、应用和禁止的研究加以替代。这
样就可借用以往关于科技知识增长的许多成果展开
研究，同时又绕开了“通过对科技正负效应的综合研
究——确定科技净效应——进而确定科技未来发
展”这一极度复杂的难题，把科技负面效应的研究引
向深入，最终破解学术僵局，实现关于科技负面效应
研究的重大突破，得出明确的、有政策和战略意义的
结论。 这正是提出并研究致毁知识的创意之处和意
义所在。
3.3致毁知识研究模式
迄今为止，在思考和研究科技负面作用问题上，
双刃剑研究模式和思考模式统治着几乎所有人和绝
大多数学者的头脑， 只有极少数学者对其有所质疑
和批评， 但是尚未见到有学者提出可行的创造性解
决方案来取而代之。 针对双刃剑研究模式存在的各
种缺陷， 笔者提出研究科技负面作用的致毁知识研
发展研究
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究模式加以取代，其总体思路和六个要素是：1）提出
致毁知识概念；2）比较全面、充分地探讨致毁知识及
其研究的性质和特点（主要有五个特点：“简化”、“等
效”、“转换”、“结合”、“替代”），根据这些特点确定致
毁知识具有可研究性，能够作为单独对象进行研究；
3)以致毁知识为研究对象，系统地开展对科技负面
效应的研究，把对科技负面效应的泛泛的研究，转换
为对其核心问题——致毁知识的出现、增长、传播、
扩散、应用和禁止的研究；4)提出两组研究问题（A.为
什么再多严厉的批评和预警都不能改变既有的科技
发展模式？为什么在争议中科技依然快速发展？B.能
否阻止致毁知识的出现、增长、传播和应用？ 在科技
知识增长与应用的同时能否阻止其中的致毁知识的
增长与应用？能否有选择地生产知识？作为研究的切
入点和着力点；5) 创新和改进知识增长及相关理论
和方法，作为研究工具；6)做出一系列重要的突破、
发现和结论（包括突破学术僵局、发现最大危机及其
导致最大危机的机制和条件、“动车困境”、“裹挟困
境”、用“解危优先”取代目前的“产销优先”、“分配革
命和激励均衡是实现科技与社会可持续发展的关
键”等）。 该总体思路和六个要素构成了研究科技负
面作用和治理科技风险的新思路和新模式， 与流行
的“双刃剑研究模式”的“使用者决定知识的应用”理
念不同，致毁知识研究模式强调的是“知识决定知识
的应用， 知识决定知识的增长 （当然是在一定条件
下，至今这个条件一直未变，就是利益驱动和竞争压
力及其形成的决策结构）”。 致毁知识研究模式的核
心是提出新问题、新概念、新思路，做出重要的新突
破、新发现和新结论 [5]165-167[11]337-356。
4 致毁知识研究的主要结论与论证
在完成对致毁知识概念的合理性与可研究性的
论证之后，就开展对致毁知识的增长、传播、应用与
禁止的研究，并对第二组问题（能否阻止“致毁知识”
的出现、增长、传播和应用？ 在科技知识增长与应用
的同时能否阻止其中的“致毁知识”的增长与应用？
能否有选择地生产知识？）进行分析、解答。主要有三
个主要结论并运用两种方式加以论证， 使得结论更
加富有说服力。
1)结论 1致毁知识增长是不可逆的
致毁知识增长是不可逆的， 通过对科学技术知
识增长的不可逆来加以论证。 笔者从五个方面论证
科技知识增长是不可逆的，致毁知识也是科技知识，
而且也都具备这五个特点， 因此致毁知识增长也是
不可逆的。你可以销毁原子弹，但是不能销毁制造原
子弹的知识，即致毁知识一旦产生就无法消除。迄今
为止， 已有少数学者认识到科学技术知识增长具有
不可逆的特点，例如，拉兹洛（E.Laszlo）曾指出“技术
革新”和“科学的进步”“总的来说”和“统计上”“是不
可逆的，”[12]101,160但是就笔者所见，可能是由于没有引
入和认识到致毁知识等类似概念， 这些学者都没有
意识到科技知识增长因具有不可逆的特点而具有生
死攸关的意义。
致毁知识的不可逆增长意味着人类面临毁灭的
危险是不断累加的， 而且由于攻击与防护的不对称
性和控制与被控制的不对称性决定了防护总是无法
抵消攻击的效果。所以，防护知识和控制知识的增长
无济于事。致毁知识的不可逆增长、不可抵消对人类
有着生死攸关的意义， 即致毁知识一旦产生就无法
清除，当它积累、增长到一定程度，致毁武器的获取
或制造就会较为容易， 制造技术的不断发展 （比如
3D打印技术）更是提供了种种便利，那时总会有坏
人或机器用它为非作歹或肆意妄为， 必然造成毁灭
性灾难，甚至毁灭人类。 致毁知识威力之大，以致只
要一个人或一部机器，都可以造成毁灭性灾难。 特
别是社会上还存在并不断扩大的恐怖实现系统和个
人恐怖实现系统[5]198[9]50-55。
虽然致毁知识的增长是不可逆、不可抵消的，但
如果能够停止其增长，也可以逃此劫难。能做到这一
点吗？ 结论 2就回答了这个问题。
2)结论 2致毁知识增长是不可阻止的
分析表明，致毁知识增长是不可阻止的，包括不
能阻止致毁知识的出现与突破、 不能阻止致毁知识
的增长与发展、不能阻止致毁知识的传播与应用。笔
者从三个方面进行分析论证[9]50-55。
第一，不能阻止致毁知识的出现与突破。其原因
主要有三个， 一是观念上长期以来信奉科学探索无
禁区，对科技持谨慎态度的人，也是技术有禁区、科
学无禁区。二是科学发现不可预知，所以也无法在阻
止致毁知识的出现。这种不可预知性，在科学史上被
反复验证。三是策略上不做无谓的牺牲。尽管因担心
科学成果会被滥用而放弃发现、放弃优先权，但是社
会并没有从你的牺牲中获益， 因为别人会照样做出
发现，你只是做了无谓的牺牲。 对于科学发现来说，
发现一次和发现一百次是一样的。 在缺乏有约束力
的、能强制执行的、世界统一的法规的情况下就是如
此。 科学家明白这个道理，都不愿做无谓的牺牲。 历
史上和现实中都不乏这样的例子。
第二，不能阻止致毁知识的增长与发展。
一旦出现新的知识增长点， 致毁知识又是威力
极大的知识，科学家研究热情高涨，也容易得到更多
的资助，会加快研究步伐，优先权竞争激烈，直至实
现突破性进展， 为新知识的应用提供完整的知识原
理，实现知识增长。核裂变链式反应和基因重组技术
的发现、发明就是明证。
总的说来，不能阻止致毁知识出现、突破和增长
的原因在于现行的观念、 文化和体制机制对科学家
的鼓励、奖赏与约束、惩罚是极不对称的，前者远大
于后者。 根据管理学的正负激励原理和理性人假设
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可知科学家会如何作为。
第三，不能阻止致毁知识的传播与应用
科学研究一旦做出新发现、新突破，企业和科学
外部的利益集团很容易介入并发挥作用， 得到他们
想要的东西。 应用的后果存在疑虑和争议时也是如
此，比如转基因技术，在科技史上不胜枚举。 无论军
事还是民用都是如此： 原子弹就是因此被美国抢先
制造出来的； 民用方面同样不能阻止致毁知识的应
用。 眼前利益优先和外部性，使得厂商惟利是图，不
承担或少承担社会责任。 “一些普通形式的疫苗，技
术上与生产生物战制剂非常相似， 因此很容易提供
转化的机会”[13]96。 生物工程公司的立场却是我只管
生产产品，是否转化与我无关。
注重即时回报和存在外部性的市场经济的游
戏规则，决定了急功近利、唯利是图者容易生存和取
胜，而且还表现为“反对无效”，反对者被淘汰出局。
例如，奥本海默反对氢弹，沃森（DNA双螺旋结构发
现者之一） 反对美国把专利申请的范围扩展到所有
生物（包括动物），结果都靠边站了。对生物技术管理
严格的德国， 也在人才和资金流失的竞争压力下放
宽了限制[9]50-55。
根据历史事实，笔者提出致毁知识增长与应用
的一般模式：
科研成果问世——探讨应用的可能性，如有风
险则出现担忧、 争论和反对——眼前利益优先等五
大因素发挥作用——企业开始研发并有多家企业竞
争——政府顺应利益集团要求提供政策、 法规保障
或经费支持——产品进入市场和社会——其他国家
迅速跟进——研发活动频繁并引发更多需求——全
面竞争与合作开始、 直到一个有争议的产品群或产
业完全占领市场和社会[5]184。
“致毁知识不可逆、不可抵消、不可阻止地增长”
这个结论至关重要， 通过它可以得出一系列有重要
意义的推论， 等于宣判了西方主流科技发展模式的
死刑，所以需要更缜密的考察和论证。笔者进一步分
析在科技知识迅速增长的同时， 能否阻止其中的致
毁知识的增长？ 就是说， 我们能否有选择地生产知
识？当然，能否有选择地生产知识是指在一定的条件
框架内。 分析和论证的结论是否定的。
3） 结论 3 在科技知识增长的同时不能阻止其
中的致毁知识的增长
在现行的科技发展模式和社会经济发展模式下
所进行的粗放式知识生产， 不能有效地选择性地生
产知识， 笔者通过对六项选择性禁止机制失灵予以
论证。它们是：不可预知与连锁效应、连锁关系，科学
禁区悖论与预备条件来源的多样性， 组合效应与知
识的复合生成，殊途同功与知识的互替性，各自为政
的知识生产方式， 科技能力的鲁棒性与力量递增性
等。根据以上分析和论证，笔者把不能阻止致毁知识
增长与应用的原因归纳为 26条，如下所示。显然，无
需它们全部有效，只要部分有效，本文的主要结论和
观点就完全可以成立。就像水桶底有 26个大大小小
的洞孔（有些还部分重叠），不用每个洞孔都漏水，只
要其中有部分洞孔漏水，水桶就漏水了。
由此可见， 现行主流社会模式和科技模式无法
应对科技危机， 致毁知识不可阻止地增长和不可阻
止地应用的最根本原因是科技运行模式的内部缺陷
（没有纠错机制）和眼前利益优先及丛林法则至上的
社会制度。如著名经济学家，MIT斯隆管理学院前院
长瑟罗（Leste C Thurow）所说“当代资本主义具有贪
婪、利己主义、生产力和缺乏远见等四大特点，资本
主义最基本的原理就是激发人的贪欲， 只考虑如何
在此时此地获取最大利益” 。 眼前利益优先和丛林
法则至上的社会制度造成了许多弊端， 如环境资源
危机、贫富悬殊、道义缺失等等，但是这些问题都不
足以改变这个制度， 而直到最突出的问题——致毁
知识不可阻止地增长与扩散——被发现以后， 才真
正出现了终结眼前利益优先、 丛林法则至上制度的
契机。
因此终结“眼前利益优先”和“弱肉强食”这钱权
商业社会（即资本主义社会）的两大核心法则，迫使
社会转型。
不能阻止致毁知识增长和应用的 26 个原
因 [5]196-198,[7]32-36如下：
（1）基于科技知识增长的科技创新是企业和市
场经济的生命线；
（2）科学至上、科技万能、社会控制万能和科技、
社会发展必然论等在观念上支持和放纵科技知识增
长；
（3）无法全面权衡科技知识增长的利弊，无法做
到利大于弊时继续增长，反之则放慢或停止增长；
（4）科研活动遵从制度化的眼前利益（优先权、
专利权、科研经费）优先原则；
（5）知识的继承性、互联性和整体性使得致毁知
识很难从其母体科技知识中剥离开来， 致毁知识将
随着科技知识的增长而增长；
（6）致毁知识的增长是不可逆的。人们可以销毁
大规模毁灭性武器， 但无法销毁制造大规模毁灭性
武器的知识；
（7）外部性的存在和无世界统一法规使得发展
科技时不必顾忌致毁知识的增长， 否则将在竞争中
失利甚至被淘汰；
（8）在现行的观念、文化和体制机制下，科学家
做出新发现、 新突破获得的收益远远大于付出的代
价；
（9）不可预知性、眼前利益优先、竞争压力、外部
性、 缺乏统一法规和奖惩极不对称等因素使科研成
果的出现不可禁止， 连锁关系和连锁效应使得凡是
可能应用的科研成果都会被尝试各种应用；
（10）禁区悖论：来得及禁止时却不能识别和确
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定问题是否需要禁止， 预备条件出现后能够确定时
又禁止不住了。 把禁区范围扩大能阻止致毁知识的
产生，但不可行；禁区范围窄小又禁止不住；
（11）预备条件一旦形成，问题的解决就难以禁
止，而预备条件可以来自不相关的、非禁区的领域；
（12）知识生产的分工与自主所致的各自为政的
特点不利于筛选和禁止致毁知识；
（13）在具有多通路的互替特性的多种技术发展
中禁止致毁知识的出现犹如切断国际互联网一样困
难；
（14）新型研究方式、方法和理论（如大数据科
学、计算机仿真、云计算和众包）的不断出现，更加难
以阻止致毁知识的出现和增长；
（15）禁止具体问题的研究不会影响科技能力的
提高， 而科技能力的提高使得解决被禁问题变得轻
而易举；
（16）技术能够制造威力更大的技术，直到控制
不住为止。 科技能力的提高使致毁知识越来越多；
（17）知识的整体组合效应表明致毁知识可由非
致毁知识组合生成；
（18）难以建立全球统一的、有约束力、可强制执
行的法规体系和评估控制措施，科学研究企业化、市
场化、网络化趋势又日益加剧，结果是科学无国界、
无法有效地设禁区；
（19）担忧可能的危害而放弃研究是不明智的，
因为别人会继续研究并赢得优先权， 社会也不能从
你无谓的牺牲中受益， 因为科学发现一次与发现一
百次是一样的；
（20）致毁知识威力巨大，因此，国家、军事集团
和恐怖组织都不仅不会禁止它， 而且还要抢先研发
它；
（21）现行科学缺乏必要的自我纠错机制和自我
保护机制，因此无法阻止致毁知识的增长和应用；
（22）存在“目标对不准原理”和“动车困境”，社
会已经丧失纠正重大错误的能力；
（23）缺乏汲取经验教训的能力，研发核武器的
模式至今未变，基因武器、纳米武器也是此模式的产
物；
（24）明知故犯和阳奉阴违，即使达成共识，也会
不签署或不执行有关协议。 在生物武器等公约和众
多环境问题上的种种表现就是明证；
（25）市场经济、科研活动乃至整个社会的制度
化的眼前利益优先和丛林法则至上的原则、结构、激
励机制和胜出机制是不能阻止致毁知识出现、增长、
传播、应用的根本原因，而且不仅不能阻止，反而还
高度依赖和加速包括致毁知识在内的科技知识的增
长。 致毁知识不可逆增长问题更突显了眼前利益优
先与丛林法则至上的社会的根本缺陷， 也为终结这
种社会，发生社会转型提供了契机，这是人类有史以
来第一次大转型；
（26）科技正负效应不可抵消以及攻击与防御、
增长与控制不对称、不可抵消，表明依靠提高科技正
面效应、 促进防御与控制知识的增长都无法阻止致
毁知识增长和应用带来的毁灭性灾难。
综上所述， 关于科技负面作用和科技风险治理
已有大量成果，笔者另辟蹊径，从发现和分析学术僵
局入手开展研究， 这一学术僵局是指关于科技负面
作用争论不休和科技在争论中一如既往地继续快速
发展，悲观派与乐观派谁也无法说服对方。这一学术
僵局使得众多关于科技发展的反思、 批评和变革等
研究及建议都收效甚微。 许多高科技的伦理与风险
研究只是起到缓解民众担忧、 为高科技继续快速发
展进行辩护的作用。有鉴于此，笔者在剖析关于科技
负面作用和科技风险治理研究的诸多误区和偏见的
基础上，提出“致毁知识”概念和“致毁知识研究模
式”的研究思路和框架，取代“双刃剑研究模式”，以
突破研究科技负面作用的学术僵局。 笔者以致毁知
识为研究对象开展对科技负面效应的研究， 把对科
技负面效应的泛泛的研究， 转换为对其核心问
题——致毁知识的出现、增长、传播、应用和禁止的
研究。 笔者通过深入、细致地分析和研究，对致毁知
识增长的不可逆、 不可抵消和不可阻止性进行了较
为充分的论证， 其中包括发现和总结出不能阻止致
毁知识增长与应用的 26条原因。笔者做出的主要发
现和结论是人类面临的最大危机是科技危机， 其核
心是：现代社会高度依赖科技知识增长，而其中一类
破坏力极大的科技知识——致毁知识——也随之增
长，并且在科技知识增长的同时，不可能有选择地禁
止其中致毁知识的增长，致毁知识的增长是不可逆、
不可抵消的， 在市场经济这一目前世界主流社会发
展模式下，致毁知识的增长又是不可阻止的，科技知
识增长已经失控， 这意味着人类面临毁灭的危险是
不断累加和递增的， 达到一定程度必然会发生毁灭
性灾难。从科技发展的速度和态势看，目前这一达到
灾难发生的阈限的进程在不断加快，在中短期（5～15
年）爆发灾难的可能性极大，而且这种不可逆增长的
危险累进方式， 使得毁灭性灾难发生的几率越来越
大，直到爆发! 更糟糕的是，目前社会已经形成了恐
怖实现系统和个人恐怖实现系统， 它们与致毁知识
的增长与扩散相结合， 更加突出了最大危机和威胁
的严峻性与危险性。 陷入“动车困境”的人类则更是
火上浇油，让人们即使了解了真相，即使正确发出预
警，也无力回天，眼睁睁地看着科技列车载着人类驶
向毁灭！也就是说，目前世界主流社会发展模式既高
度依赖科技知识增长，又无法克服、无力承担由此带
来的毁灭性负面效应。 这一发现和结论也许是迄今
为止关于人类面临的最大的危机、 威胁和挑战的最
为严峻而准确的阐述，它与那些认为科技将要失控、
将要毁灭人类的预言并不相同， 那类预言只是文学
预言或科幻预言，只是预言了一个大致的结果，并没
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有科学地阐述导致结果的机制，因此缺乏说服力，也
就不能引起真正的重视和行动； 而笔者做出的是科
学预言，不仅给出了更加具体的结果，而且比较精确
地揭示了导致结果的机制和条件。 如果用预言原子
弹爆炸来作比喻， 文学预言或科幻预言是说一颗超
级炸弹可以毁灭一座城市（实际上在 1945年之前的
30 年左右就有人做出过类似预言）， 而科学预言
不仅预言了同样的结果， 更重要的是发现了核裂
变和自持链式反应这样一个导致结果的机制。 笔
者的工作如果成立或基本成立， 就是在世界上首
次发现了世界最大的危机和威胁这颗 “社会原子
弹”及其爆炸的“核裂变与自持链式反应”的机制
和条件（致毁知识及其不可逆、不可抵消、不可阻
止地增长、 积累与扩散以及原理-产品连锁效应
等）[5]198，[7]32-36，[8]2-6，[9]50-55，[10]17-28。
5 致毁知识增长与科技危机引发的科学革命
毫无疑问，在各种风险中，科技风险是最大的风
险；在各种危机中，科技危机是最大的危机，因为它
们一旦出现，就会发生毁灭性灾难，致毁知识不可逆
增长与扩散就是科技危机最危险的体现。 以上分析
表明， 现行主流社会模式和科技模式产生了科技危
机， 而其自身却无法应对科技危机这一人类面临的
最大危机和挑战， 这场深刻的科技危机必然促使人
们反思科技发展及其与社会的关系，重新思考社会、
经济、科技的主流发展模式，必然会在科技、经济、政
治、教育、文化、军事、外交等诸多领域引起一系列深
刻变革。 为此，笔者作出五项具体的预言：1）美国模
式行将崩溃或终结；2） 眼前利益优先与丛林法则至
上的核心法则行将终结；3） 发生一场或一组科学革
命、实现科技转型；4）创意产业和绿色科技产业取代
粗放式高科技产业成为主导产业，实现产业转型；5）
将发生“政府—市场”（官权—钱权）二元社会，向“政
府—市场—学界”（官权—钱权—智权） 三元社会的
转型，形成智权知识社会，这三大转型构成了智业革
命，它是万年以来，继农业革命、工业革命这两组大
事之后的第三组大事[5]201-244。
这里仅重点探讨科技危机对知识创新的影响。
知识创新是创新驱动的核心， 如果知识创新自身存
在内生的自毁因素，将酿成大祸，所以必须重新思考
和制定知识创新战略！知识创新是知识生产、增长与
应用，而目前的知识生产方式是粗放式的生产方式，
无法遏制其内生的自毁因素—致毁知识的产生与增
长，因此必须改变知识生产方式和增长方式。 “科学
创新具有本源性，是源头活水”[14]2，因此，知识增长方
式转变的核心是一场科学革命。 这也是危机引发革
命，是科学革命发生的最常见的方式。这场科学革命
包括知识体系的变革和科学体制机制的变革， 只有
双管齐下才可能真正实现知识增长方式的转变。 下
面扼要讨论知识体系变革与科技体制机制变革的三
个核心问题，并将其作为对未来研究的展望。
1） 价值理性的引入：从“平面”科学到“立体”科
学
借鉴董光璧[15]和霍耳顿（Gerald J·Holton）的观
点，笔者提出现象维、分析维和价值维的“立体”科
学，而现在科学是“平面”科学，只有一套纠错机制，
它是纠正理论与事实（观察、实验）不符合的错，是纠
正理论内部逻辑不自洽、理论之间不协调的错，但是
不会纠正科学不合理应用的错， 在以往科学技术负
面效应还不是很严重的情况下，这一缺陷尚可容忍，
但随着致毁知识的增长和积累以及科学事业的不断
壮大， 缺少关于科学是否合理应用的纠错机制已经
成为制约科学发展的首要因素。 “立体”科学则增加
了一套纠错机制，以纠正科学不合理应用的错[9]50-55。
对于致毁知识增长不可逆的特点， 这种基于价
值判断的纠错机制与以往的“试错—纠错”不同，可
防患于未然，对任何可能产生致毁知识的研究领域，
一律禁止，可谓铸剑（双刃剑）为犁，有所为有所不
为。具体方法是法律威慑和经费控制。当代科学研究
是跟着经费走的，因此是有效的。由于有了发展绿色
科技、社会科学和创意产业的替代方案，禁止这类探
索并不会阻碍经济发展和社会的正常运行， 所以是
可行的。
近代科学诞生以来发生的一系列大小不一的科
学革命，都是在“现象—分析”这二维平面内完成的，
而这次科学转型则是从“平面”科学到“立体”科学的
转型，可谓变化空前的科学革命。这也是人类历史上
第一次把知识体系的变革与人类的生死存亡关联在
一起[9]。
观念的变革还包括科技重大安全的一票否决，
即：科技如何发展首先不取决于科技的正面效应，而
是首先取决于科技的负面效应， 取决于社会能否承
受、能否化解、能否克服科技的负面效应。 这一认识
之所以是一个重要突破，因为它不仅是一个观点（作
为一个观点也许已经有类似的提法），而是这一认识
是建立在系统和严密的论证的基础之上的。 这一新
认识、 新观念和新思维， 改变了研究与制定科技战
略、科技规划和科技政策的思路与规则，改变了进行
技术预见的思路与规则。 那种只考虑或主要考虑科
技正面效应的规划、战略、政策和预见，都是不切实
际的一厢情愿，是战略研究中的重大缺陷，在未来的
执行中必然会产生误导[11]337-356。
2）社会科学与交叉科学崛起，实现科学全面发
展
社会科学家参与科学研究是一个趋势， 但是显
然社会科学家是在扮演辅助性、补充性的角色。在笔
者看来，方法和规范上的创新固然重要，但是最重要
的是社会科学和社科学者在整个科学体制内地位的
提升。如果像现在这样的弱势地位，是不可能真正平
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等有效地参与科学研究的。 社会科学崛起的条件有
四个，一是政府和社会重视，科技风险和科技伦理问
题日益受到重视， 认识到致毁知识不可阻止的增长
与扩散的严峻事态也有助于政府加大对社会科学、
交叉科学的有关研究领域的投入； 二是加快社会科
学研究方法和工具的提升与创新， 提高社会科学知
识的生产效率与品质，比如利用 E-SCIENCE等；三
是开展学术评价方法和学术规范的创新， 大幅改进
提高社会科学研究的胜出机制与胜出效率， 让优秀
的社科学者及时胜出并充分发挥作用， 笔者在这一
领域也进行了一系列探索， 包括开放式评价与云科
学革命；四是社会科学与文化创意产业相结合，解决
社会科学成果转化与资金来源问题， 把社会科学做
大做强。创意匮乏是文化创意产业发展的一大瓶颈。
目前的创意主要靠个人的才华与灵感， 类似爱迪生
创办门罗实验室之前。通过研究产生创意，实现社会
科学与文化创意产业相结合， 发展出真正的创意研
发－R&DII， 就像 19世纪下半叶工业实验室和研发
R&D机构的创建，实现科学与技术、产业的结合一
样。目前已经有一些创意研发的先行者，例如麻省理
工学院（MIT）的媒体实验室[5]228-229。
3）发展全程安全的绿色科技
如同资源环境问题催生社会可持续发展的理
念、思潮和运动一样，科技风险，特别是致毁知识问
题的研究， 将引起人们对科学技术的可持续发展问
题的关注。笔者认为，实现可持续发展的科学技术的
关键是建立起低风险的知识生产模式， 低风险的界
定就是“致毁知识零增长”，这也是知识生产的底线
安全，由于知识生产与应用具有紧密的关联性，因此
只有创建新型的可持续发展的 “全程安全的科学技
术”、“全程安全的 R&D”才可以实现。 也可以把这种
科学技术称之为全程安全的绿色科技。 仅发展 “低
碳”是不够的，还要发展“低危”科技、“低危”产业与
“低危”经济。从竞争的角度看，这种改革与转型为发
展中国家的科技界带来新的、更有利的赶超机遇。例
如，舒马赫提出的“中间技术”可以作为“全程安全的
科学技术”的思想来源之一，发展《小的是美好的》[16]
所提倡的以创造就业机会、 有效利用本地资源和增
加劳动的愉悦为目的的大众技术， 可以成为引领科
技转型的契机。 让继续成为“世界工厂”不再是权宜
之计，而是发展新型的可持续发展的适用科技（“全
程安全的科学技术”、“全程安全的 R&D”中的一类）
和适用产业的社会经济基础与催化剂。不用说，把智
能科技、生物科技、纳米科技等尖端科技塑造成“全
程安全的科学技术”， 在确保致毁知识零增长的同
时，让人类继续享受高科技带来的福利，则是更大的
智慧挑战，也是知识英才建功立业的绝好机会。
最后需要强调的是，这是一项发现性的工作，无
论你是否喜欢，它都是客观存在的，所以我们不得不
面对它，解决它。那种认为在我国科技发展的现阶段
不宜多提科技负面效应的想法是错误的， 且不说政
府和学界一直提倡不走“先污染、后治理”的老路（因
致毁知识增长不可逆的特点也无法做到“后治理”），
且不说在防范科技风险的同时发展更有利于创新驱
动的科技需要社会更多的投资，更重要的是，从竞争
的角度看，创新比继续效仿美国模式对中国更有利：
果断抓住科技危机这一巨大挑战带来的历史机遇，
在世界上率先发动科技革命， 率先创建全程安全的
绿色科技， 率先实现知识生产方式和增长方式的转
变，实现科学技术的可持续发展，就可以引领世界科
技的未来发展，使我国科技界从“跟着走”跃升为“领
着走”，成为我国创新驱动的火车头[17]56-80 。 □
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Abstract：This paper advances the concept of “ruin-causing knowledge” and the “research mode of ruin-
causing knowledge” to replace the “research mode of double -edge sword” (Liu,
1999,2000,2002,2007,2011,2012,2013). For the first time in the world, propose and demonstrate that the
biggest crisis facing mankind is the crisis of science and technology. The core is that the increase and
proliferation of ruin-causing knowledge is irreversible, unstoppable, and cannot be counteracted. The risk of
destruction confronted by human beings are constantly accumulating and enhancing, and there will bound to
be a catastrophic disaster when it reaches a certain level. In consideration of the speed and situation of
scientific and technological development, there is a strong possibility that there will be a disaster in the
short and middle term. Because of the progression of the risk is irreversible, the risk of a disaster will be
bigger and bigger until the disaster finally comes. This is the biggest challenge and opportunity confronted
by knowledge innovation. The challenge will lead to scientific revolution.
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